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ボッスの「東方三賢王の礼拝」の トリプティックについて
岡  部  紘  三
(昭和55年5月23日受理)
i.はじめに
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図 1 東方三賢王の礼拝 トリプティック内側パネル
マ ドリー ド・プラド美術館
図2 図 1の両翼ケ精則パネル
図3 図 1の中央パネル 図4 図 1の両翼パネル
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図6.束方三賢工の礼拝 ニューヨーク・メ
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図7.東方三賢王の礼拝 トリプティック内
佃」パネル (上),両翼外狽」パネル (下)
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ジャック
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図 9。 東方三賢工の礼拝
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図10,図5の部分
図12.パトモス島の聖ヨハネ 裏面パネル
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図13,図3の音呂分
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図14.図3の部分
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図16.図3の部分
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